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Perusahaan didirikan dengan tujuan agar memperoleh laba. Dalam perusahaan 
terdapat dua pihak yaitu prinsipal (investor) dan agen (manajemen). Hasil dari 
pengelolaan manajer ditunjukkan oleh manajer dengan membuat financial reporting 
(pelaporan keuangan) dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi 
perusahaan kepada investor maupun pihak lain yang berkepentingan. Perusahaan 
yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban memberikan 
financial reporting kepada instansi terkaitseperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa hardcopy. Seiring dengan perkembangan 
teknologi perusahaan diwajibkan melaporkan financial reporting melalui internet 
berupa softcopy. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi internet  financial reporting. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Variabel 
dependen yang digunakan adalah Internet Financial Reporting, sedangkan variable 
independen adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Umur 
Listing Perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan yang ada di website BEI atau website masing-masing perusahaan, dan 
informasi lain yang ada di website masing-masing perusahaan. Metode pengumpulan 
data adalah dokumentasi. Obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi 
linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap internet financial reporting dimana ukuran perusahaan 
dan profitabilitas yang besar, akan membuat manajer ingin menunjukkan kondisi 
perusahaan kepada pemakai sehingga menyajikan internet financial reporting lebih 
banyak. Likuiditas, leverage dan umur listing perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
internet financial reporting, dimana semakin besar likuiditas dan leverage serta umur 
listing perusahaan tidak membuat perusahaan menyajikan informasi di internet 
financial reporting.  
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The company was established with the aim of making a profit. In the company 
there are two parties, namely principal (investor) and agent (management). The 
results of manager management are indicated by managers by making financial 
reporting with the aim of providing information about the condition of the company 
to investors and other interested parties. Companies that have been listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) are obliged to provide financial reporting to 
relevant agencies such as the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Financial 
Services Authority (OJK) in the form of hardcopy. Along with technological 
developments, companies are required to report financial reporting through the 
internet in the form of softcopy. Therefore this study aims to test and analyze the 
factors that influence internet financial reporting. 
Research design is quantitative by testing hypotheses. The dependent variable 
used is Internet Financial Reporting, while the independent variables are Firm Size, 
Profitability, Liquidity, Leverage and Age of Business Listings. The type of data used 
is quantitative data in the form of financial statements on the IDX website or the 
website of each company, and other information on the website of each company. The 
method of data collection is documentation. The object of research is a 
manufacturing company registered on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. 
Data analysis was done by multiple linear regression analysis. 
The results showed that company size and profitability had a positive effect on 
the internet financial reporting where company size and profitability were large, 
would make managers want to show the condition of the company to the user so as to 
present more internet financial reporting. Liquidity, leverage and age of company 
listings do not affect the internet financial reporting, where the greater the liquidity 
and leverage and the age of the company's listing does not make the company present 
information on the internet financial reporting. 
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